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ピーク５ 中間 ピーク３ 混合
確信度変換モデル（シミュレーション１）
rV a） 0.86 0.77 0.36 0.88
rmV b） 0.93 0.98 0.95 0.96
確信度変換モデル（シミュレーション２）
rV 0.91 0.86 0.58 0.59
rmV 0.94 0.95 0.95 0.96
準独立モデル（シミュレーション１）
rV 0.88 0. 69  0.67  0.86
rmV 0.44 - 0.37 0.18 0.41
準独立モデル（シミュレーション２）
rV 0.94  0. 69  0.67 0.89
rmV 0.12 - 0.15 0.15 - 0.24
（注） a） rV は、各項目の評定値平均－ 3と確信度
平均の、項目に渡る相関係数（平均 V字
相関）
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